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The paper is devoted to the research of the Greek and 
Scythian hill-fort Kara-Tobe. The conducted work supple-
mented the knowledge about planning and dating of the cen-
tral part of the hill-fort in the Greek and Scythian periods.
Кара-Тобинская археологическая экспеди-
ция ИА РАН в 2008 г. отметила 25-летие на-
чала исследования греко-скифского городи-
ща Кара-Тобе на западной окраине г. Саки в 
Северо-Западном Крыму. Раскопки поселения 
в прошедшем сезоне велись на двух основных 
участках: к югу и юго-западу от Центральной 
башни городища, к востоку и северо-востоку 
от нее. Основной задачей работ к югу и юго-
западу от башни было доследование скифских 
сооружений с целью подготовки площади для 
раскрытия залегающих ниже конструкций 
греческого Центрального строительного ком-
плекса. На участке к востоку и северо-востоку 
от башни планировалось доследовать остатки 
восточных помещений Центрального строи-
тельного комплекса, а также раскрыть северо-
восточный угол скифской цитадели и располо-
женные здесь помещения. Общая исследован-
ная в 2008 г. площадь составила около 312 м2, 
из них на более чем 210 м2 работы продолжа-
лись, прирезанная площадь составила 100 м2. 
Мощность снятого слоя от 0,2 м до 1,6 м.
В результате проведенных работ к югу и 
юго-западу от Центральной башни был полно-
стью открыт юго-западный угол внешней сте-
ны скифской цитадели и доследованы примы-
кавшие к ней изнутри сооружения. Это откры-
тые ранее помещения 35, 51, 56 и двор между 
помещениями 56 и 17 II строительного перио-
да (скифского). В них выявлены ранние жилые 
уровни, относящиеся к началу этого периода 
(горизонт 2а; вторая половина I в. до н. э.). В 
помещениях они отмечены намазками полов, 
во дворе — плохо сохранившимися остатками 
ранней вымостки. В смежных помещениях 35 
и 51 зафиксированы следы сильного локаль-
ного пожара конца I в. до н. э. К сожалению, 
находки из слоя пожара маловыразительны. 
Работы, проведенные к юго-западу от башни, 
позволили уточнить и частично пересмотреть 
периодизацию застройки этого участка.
Кроме того, на прирезанных площадях в юж-
ной части участка в верхних слоях были обнару-
жены невыразительные обрывки стен и завалы 
камней IV и III строительных периодов, кото-
рые не дали четкой картины. В скифских отло-
жениях нового квадрата 74, заложенного на ли-
нии продолжения к югу ряда восточных поме-
щений Центрального строительного комплекса, 
частично раскрыты только две перерезающие 
друг друга круглые скифские землянки третьей 
четверти I в. до н. э. В одной из них удалось про-
следить прямоугольный выступ, видимо, являв-
шийся входом. На южном участке также обнару-
жено три новых впускных безинвентарных по-
гребения, принадлежащие располагавшемуся 
здесь позднесредневековому кладбищу. 
К востоку от Центральной башни разобра-
ны полы помещения 60 и северной части по-
мещения 57, относящихся к разным горизон-
там функционирования Центрального строи-
тельного комплекса (I строительный период, 
конец II — первая треть I вв. до н. э.). Пол по-
мещения 60 был намазан непосредственно на 
материк. Под более поздним помещением 57 
зачищены остатки полов еще одного, плохо 
сохранившегося, помещения, примыкавше-
го с юга к помещению 60 и синхронному ему. 
Весь этот участок избит более поздними ямами 
и землянками. Также был полностью раскрыт 
северный отрезок восточного фаса восточной 
стены Центральной башни, завершивший ис-
следование этой стены.
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На новых прирезанных площадях к северо-
востоку от Центральной башни следов северной 
стены скифской цитадели не обнаружено. Вы-
борка восточной стены тянется далее на север и 
уходит в северный борт раскопа. Таким образом 
оказалось, что на севере граница цитадели прохо-
дит далее от башни, чем со всех других сторон.
Кроме того, на прирезанной площади частич-
но раскрыто новое скифское помещение 64, 
примыкающее с севера к помещению 61. Зачи-
щенный в нем жилой уровень, отмеченный гли-
няным полом, относится к строительному гори-
зонту 2б (первая четверть I в. н. э.). В одном из 
углов помещения 64 открыта полукруглая камен-
ная «загородка», в центре — глиняный столик, а 
у одной из стен — вкопанное тулово синопской 
амфоры. На других площадях к северо-востоку 
от Центральной башни каменных строитель-
ных остатков не обнаружено. Видимо, они были 
полностью разобраны в древности. Здесь сняты 
скифские отложения горизонта 2а. 
Помимо этого, на городище в 2008 г. было 
выбрано 16 разновременных зерновых ям глу-
биной до 2,5 м. Ярких находок на Кара-Тобе 
в прошедшем сезоне не было. В подавляю-
щем большинстве это фрагменты стандарт-
ной керамики. Среди находок можно отметить 
только три бронзовых проволочных брасле-
та, бронзовую фибулу среднелатенской схе-
мы, несколько железных и бронзовых стрел, в 
том числе двухлопастную с шипом, явно здесь 
случайную, а также очень крупную железную 
трехлопастную стрелу, возможно, от метатель-
ной машины. Найдены также плохо сохранив-
шаяся бронзовая монета, четыре клейма на ам-
форных ручках, несколько маловыразитель-
ных граффити и другое.
Таким образом, работы 2008 г. существенно 
дополнили наше представление о планировке 
и периодизации центральной части городища 
Кара-Тобе в греческий и скифский этапы его 
истории. 
